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                                          東北大学サイバーサイエンスセンター 
                                          情報部情報基盤課 共同利用支援係 
                                          電話: 022(795)3406 
                                          E-mail : uketuke@isc.tohoku.ac.jp 
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MPI ライブラリ   library 8.0.15 
MPI デーモン     daemon 7.3.3 
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Gaussian09 を B.01 から C.01 にバージョンアップしましたのでお知らせいたします。 
 
 バージョン名    : Gaussian09 C.01 
 サービスホスト   : gen.isc.tohoku.ac.jp 
 
B.01 から C.01 のバグフィクスとマイナーチェンジについての詳細は以下のページをご覧下さい。 
 
Gaussian 09 Revision C.01 Release Notes 
http://www.gaussian.com/g_tech/rel_notes.pdf 
HULINKS | Gaussian 09 | Gaussian 09 Revisions B.01 から C.01 への変更点 
http://www.hulinks.co.jp/software/gaussian/section01_v09_c01.html 
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(11)   -f2003 オプションが指定された場合、Fortran2003 規格に従って、 
      基本文字型および C文字種別の文字型のスカラ実引数と仮配列の結合 
      を許すように、コンパイラを改善した。 
 
 
(12)   "-f2003 cbind" オプションによる Fotran2003 の C 相互運用機能と、 
      "-A idbl/idbl4/idbl8" 詳細オプションによる明示的な型パラメタ指定 
      のない型の精度自動拡張機能を、同時に利用できるようにコンパイラを 


























    バージョン名            :  MATLAB R2012a (Ver. 7.14.0) 
    バージョンアップ日      :  2012 年 3 月 27 日（火） 
    サービスホスト          :  gen（並列コンピュータ） 
    起動コマンド            :  matlab （GUI 版） 
                            :  matlab -nojvm -nosplash -nodesktop –nodisplay 
 （テキスト版） 
 
 新機能の概要、機能の詳細については MathWorks 社のページをご覧下さい。 
 http://www.mathworks.co.jp/products/new_products/latest_features.html 

















(1)   自動ベクトルデータ・バッファリング機能を追加した。この機能はベクトル化 
      される配列式、またはループ内に現われる配列をコンパイラが自動的に選択し、 
      ADB にバッファリングする。 
 
(2)   ADB に関する新規ベクトル化診断メッセージ、および、新規編集リスト表示を 
      追加した。 
 
(3)   ON_ADB 指示オプションを改善し、以下のように複数の配列変数指定を 
      可能とした。 
 
        ON_ADB[(配列変数指定[,配列変数指定]...)] 
 
(4)   OpenMP Version 3.0 における COLLAPSE 句をサポートした。 
 
(5)   OpenMP の WORKSHARE 構文中にコンパイラ指示オプションを指定できる 
      ように、コンパイラを改善した。 
 
(6)   手続き中に OpenMP の THREADPRIVATE 指示行が指定されている場合に、 
      その手続きから呼ばれる手続きがインライン展開されるようにインライン 
      展開機能を強化した。 
 
(7)   ネストした手続呼出しがインライン展開される場合のベクトル化機能 
      を強化した。 
 
(8)   組込み手続 SYSTEM_CLOCK、SYTEM_CLOCKX、ETIME の性能を改善した。 
      また、この改善に伴い新規実行時オプション F_CLOCK を追加した。 
 
(9)   配列の参照/定義間に重なりがないことを前提とした最適化をサポートした。 
      また、この最適化に関する新規コンパイラオプション -pvctl [no]conflict 
      およびコンパイラ指示オプション NOCONFLICT を追加した。 
 
(10)   ベクトルレジスタ割付け最適化をサポートした。 
      また、この最適化を行うことを指定する新規コンパイラオプション 
      -pvctl vregs=N およびコンパイラ指示オプション ALLOC_ON_VREG を追加した。 
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   本センターでは、大規模科学計算システムの利用者と共同でプログラムやアルゴリズムを開発する
共同研究を行っています。特にプログラムの MPI 化に積極的に取り組む課題を募集しました。 
 ライブラリ・共同研究専門部会で審査の結果、以下の 14 件が共同研究課題として採択されましたの
でお知らせします。 
                                    （スーパーコンピューティング研究部，共同研究支援係)  













































































































Mathematica は Stephen Wolfram によって作られた、 プログラミング言語を備えた数式処理システ
ムです。 Mathematica の機能は、数値計算、記号計算、グラフィックスという 3つに大別でき、 こ
の 3つが 一体となって使いやすいインターフェイスを提供しています。 
 
バージョン名  :  Mathematica 8.0.4 
 バージョンアップ日 :  2012 年 3 月 27 日（火） 
 サービスホスト :  gen（並列コンピュータ） 
 起動コマンド  :  mathematica （GUI 版） 
   :  math （テキスト版） 
 
 新機能の概要、機能の詳細については Wolfram 社のページをご覧下さい。 
 http://www.wolfram.com/mathematica/new-in-8/ 
        （共同利用支援係） 
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平成 23 年度のライブラリ研究開発が、つぎのように終了しましたのでお知らせいたします。 
No.  開 発 課 題 開発者 所 属 報  告 
備
考





































                                        （スーパーコンピューティング研究部，共同研究支援係) 
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                                        （スーパーコンピューティング研究部，共同研究支援係) 
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 ・余白：上＝30mm 下＝25mm 左右＝25mm 綴じ代＝0 
 ・標準の文字数（45文字47行）  
＜文字サイズ等の目安＞ 


































 申込み先： sys-sec@isc.tohoku.ac.jp 
 
 例： 
 件名：short 領域利用申請（4～6月） 
 
       氏名     利用者番号 
 支払責任者 ○○ ○○  u2xxxx 
 希望利用者 □□ □□  w2xxxx 
       □□ □□  w2xxxx 
 
○利用負担額と利用可能なサイズ 






        (共同利用支援係，共同研究支援係） 
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